








El Estado de las Ciudades en el Mundo 2010 – 2011 
Este informe publicado por las Naciones Unidas, presenta un análisis de las complejas 
dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de los ambientes urbanos. Este 
documento es de gran interés para formuladores de política y profesionales, 
investigadores y estudiantes interesados en el desarrollo urbano. Ver el siguiente enlace: 
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917  
 
Telemedicina: oportunidades y desarrollos  
Este informe presenta los resultados de la segunda encuesta global sobre e-salud o 
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en salud cuyo 
responsable es la Organización Mundial de la Salud. Esta publicación destaca cómo la 
telemedicina y su uso en las TIC superan las barreras geográficas incrementando el acceso 
a los servicios de salud, lo cual beneficia a las comunidades rurales y pobres en los países 
en vías de desarrollo. Ver el siguiente enlace: 
http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf  
 
 
 
